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The opinion poll of senior high school teachers about 
the drug education
Yoshiaki MATSUMOTO，Yu NAGAMIZU
Advanced course of child care and education at Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586, Japan
Abstract
　The World Health Organization（WHO）proposed self-medication in 2000 and 
received it, and revised Drugs, Cosmetics and Medical Instruments Act was performed 
in our country in 2009. Also, a junior high school course of study was revised in 
the educational front, and the proper use education of the medical supplies for ninth 
graders was introduced from 2012. Therefore we decided to examine the way of the 
medicine education in the future junior high school by investigating action posture 
and consciousness to the education of the teacher in this study in the junior high 
school where it was made mandatory virtually that we learned about medical supplies 
by the revision of the former course of study.
　As a result, at first, as for the teacher who felt a change of the posture about the 
medicine to a student in the junior high school which we investigated this time, it was 
found that an effect of the education was not yet reflected because it was not.
　Also, the teacher who felt the need of the medicine education from an early stage 
was found that there was many it because the teacher who replied it when the 
medicine education should begin with the elementary school lower grades or the 
junior high students accounted for overall approximately 70% .
　Based upon the foregoing, the school nurse that an expectation degree is the highest 
plays a key role in a school to expand the medicine education in the junior high 
school and we establish the opportunity of the training and plan improvement of the 
knowledge level for medical supplies of the whole teacher, and it is thought to be 
necessary in future to cast medical experts such as induction or school pharmacist of 
the medicine education from the time of the elementary school into education and the 
training of the teacher.
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